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Statistiques, probabilité, risque : les transformations
de la santé publique au XXe siècle
1 LE séminaire de Luc Berlivet « Statistiques, probabilité, risque : les transformations de
la santé publique au XXe siècle » est revenu sur quelques moments clefs de l’histoire des
statistiques  médicale  et  de  leur  impact  sur  les  modes  de  problématisation  et
d’intervention dans le domaine de la santé publique. Plusieurs séances ont présenté les
premiers usages d’une statistique probabiliste en médecine et en santé publique, en
France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.  Puis,  le séminaire s’est intéressé à la
transformation radicale de l’épidémiologie à partir de la fin des années 1940, avec la
focalisation de la recherche sur l’origine des pathologies chroniques tels les cancers et
les maladies cardio-vasculaires. Cette transformation de l’épidémiologie a débouché sur
une re-problématisation de la santé en termes de « risques » dont le séminaire en a
discuté l’impact tant sur le débat public que sur la mise en œuvre et l’évaluation des
actions publiques de prévention.
 
Brevet, médicament et santé publique
2 Maurice Cassier a consacré son séminaire à l’étude des conflits et des arrangements
entre brevets, médicaments et santé publique au cours de la période contemporaine. Il
s’agissait d’examiner diverses configurations d’appropriation des produits de santé et
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de la recherche biomédicale en comparant les trajectoires des vaccins pastoriens, de
l’insuline, de la pénicilline ou des tests génétiques. Plusieurs séances ont porté sur les
médicaments génériques et la propriété intellectuelle en Inde et au Brésil. Celles-ci ont
été organisées avec la participation de collègues brésiliens de l’Institut de médecine
sociale de Rio de Janeiro.
 
Les transformations des rapports entre les sciences
de la vie, la médecine et l’industrie au XIXe et XXe
siècles
3 Le  séminaire  de  Jean-Paul  Gaudillière  a  proposé  une  lecture  critique  de
l’historiographie consacrée à deux phénomènes de longue portée.  Le premier est  la
place croissante prise par les objets de la biologie (micro-organismes, gènes, cellules ou
macromolécules) dans la recherche sur les causes et le cours des maladies. Le second
est l’industrialisation des biens médicaux, en premier lieu celle des agents
thérapeutiques.
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